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Gazeteci - yazar Duygu Asena'yı üç hafta önce kaybetmiştik.
Times, Duygu 
Asena'yı andı
Ingiliz Times gazetesi, Asena'yı Türkiye'nin en 
büyük feminist yazarlarından biri olarak andı, 
onun yasal bir savaş sürdürdüğünü yazdı
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İngiliz Times gazetesi, ölümünün 
üzerinden 21 gün geçen Duygu Ase- 
na’yı Türkiye’nin en büyük feminist ya­
zarlarından biri olarak andı. Cenaze 
töreninde Ase- 
na’nın tabutunun 
sadece kadınlar 
tarafından taşındığını hatırlatarak, 
“Kadınlar her yerde, kadınların adı 
var” diye sloganlar atıldığını kaydeden 
Times, Asena’mn Türk kadınlarına yö­
nelik sorunları ve baskıları inceleyen 
nadir yazarlardan biri olduğunu yazdı.
Asena’mn ömrünün büyük bir bö­
lümünü Türkiye’deki kadın-erkek eşit­
liği konusuna adadığıı? belirten Times, 
Asena’mn kişiliğinin ve çalışmalarının 
Türkiye’deki kadınların bireysel ve 
toplumsal sorunlarına odaklandığım, 
mndan dolayı da Türk aydınları ara­
lında önemli bir yer edindiğini vurgu- 
adı.
Asena’mn yazdığı 8 kitabın Türki­
ye’de büyük satış rakamlarına ulaştığı­
nı belirten Times, Asena’nın çok yönlü 
ve üretken bir kişiliğinin olduğunu be­
lirtti. Times, Asena’mn bazı kitapları­
nın sinema filmine dönüştürüldüğünü, 
üç ayrı sinema filminde oynadığım, ga­
zetelerde makale­
ler yazdığım ve te­
levizyonlarda çe­
şitli programlar sunduğunu hatırlattı.
Kadınlar için savaştı
Times, Asena’nm Türk kadınının 
sesini farklı alanlarda duyurmaya ve 
çözüm aramaya çalıştığını yazdı. Dün­
yaca ünlü yazar Yaşar Kemal’in, ‘Ase- 
na, cesur kadın, o bir kahraman” sözle­
rini hatırlatan Times, 1987’de yayımla­
nan Asena’mn “Kadının Adı Yok” ad­
lı ilk kitabının 40 baskı yapmasının ar­
dından 1998’de Türk hükümeti tara­
fından yasaklandığım anımsattı.
Times, Asena’nın baskı gören bir 
toplumda kadınlara yönelik yasal bir 
savaş sürdürdüğünü de yazdı.
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